




会経営の北京興亜学院からそれが東亜同文会の経営の北京経済専門学校へと変わる過程とそれぞれの教育制度について詳細なご報告を掲載させていただいた。今回の講演会は当センターが今年度からスタートした大陸にあった高等教育機関研究シリーズ 第一弾であり、それにふさわしいご講演であった。とくに東却同文会経営となり、書院と同じ仲間になった北京経済専門学校の経緯をその内容を明らかにしていただけたことは、日中関係史や近代教育史の上からも、また東亜同文会史の上からも貴重な成果となっ 。ご講演の当日は、北京経済専門学校の卒業生迷も参加され、先生がいわば生き証人とし の卒業生へ そ 場 のインタビューも試みられ、感動的で立体的なご講演になった。先生には原稿化 過程でも情熱を傾けていただき、当事者のわれわれにもそのお気持ちが十分伝わってきたほどである。先生には今後とも研究のご発展 大成を祈念させていただきたい。成瀬さよ子氏の報告は、ご本人が昨秋アメリカ有名五大学の図書館を訪問し、書院関係図書 収蔵経緯と収蔵状況について調査された結果の報告である。書院が世界的にも
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